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A Descriptive Study on the Locative Expression in the Ainu 
Language: From the Viewpoint of Cognitive Linguistics 
























Pragmatic Analysis of German Tag Question: 
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The Characteristics of the German es gibt-Construction:  
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Context-Containing Constructions: Why can we 
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